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ITHACA COLLEGE HORN ENSEMBLE 
John Covert, director 
Quartetto No. 1 
Jew: 
Sonata for four Homs 
I. Fugato 
II. Lebhaft 
III. Variationen, Schnell 















Johann Sebastian Bach 
(1865-1750) 
transcribed by L. E. Shaw 
Jan Koetsier 
(b. 1911) 
ITHACA COLLEGE TROMBONE TROUPE 




Steve Brown, guitar 
Jim Schneider, piano 
Jim Keenan, bass 




Holy Is God The Lord Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
arranged by Allen Ostrander 
Adam Philipps, conductor 
Diversion for Six Trombones (1968) 
Kevin Hess, conductor 
Fisher Tull 
(1934-1994) 




arranged by Wes Hansen 
Ithaca College Hom Ensemble 
Ithaca College Trombone Troupe 
Walter B. Ford Hall Auditorium 
Sunday, December 4, 1994 
8:15 p.m. 
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